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ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИПОРАМИНА  
И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 
PHARMACO-TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF HIPORHAMINUM  
AND ITS POSSIBLE USE IN BROILER CHICKEN RAISING 
Ключевые слова: гипорамин, облепиха, цып-
лята-бройлеры, белые крысы, острая токсич-
ность, субхроническая токсичность, масса тела, 
приросты, весовые коэффициенты органов, со-
став крови. 
 
Гипорамин (Hipporhaminum) — сухой экстракт 
из листьев облепихи — Hippophaё rhamnoides. Гу-
бительно действует на вирус, грамположительные 
и грамотрицательные бактерии, дрожжеподобные 
грибки. Цель исследования — определить фарма-
ко-токсикологические параметры гипорамина с 
перспективой использования его для профилакти-
ки и лечения цыплят-бройлеров. Установлено, что 
гипорамин, вводимый в зоб однократно в дозах 
20000 мг/кг или ежедневно 28 сут. подряд в до-
зах от 1000 до 4000 мг/кг массы тела, не вызы-
вает отравление и гибель цыплят, увеличивает их 
приросты (на 2,6-5,0%), не изменяет относитель-
ную массу печени, почек, легких, селезенки, 
сердца крыс. На вскрытии цыплят опытных групп, 
получавших гипорамин, не выявлены какие-либо 
макроскопические различия органов и тканей с 
группой, не получавшей препарат. Под влиянием 
гипорамина в крови статистически достоверно 
(р<0,05-0,001) повышается содержание гемогло-
бина и эритроцитов, увеличивается гематокрит, в 
сыворотке крови больше содержится общего 
белка и доли в нем альбуминов, повышается ак-
тивность аспартаттрансаминазы при стабильности 
аланинтрансаминазы. Число лейкоцитов и тром-
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боцитов в крови, содержание мочевины, кальция 
и фосфора в сыворотке крови не изменяются. 
Уровень креатинина повышается к контролю, но 
только от дозы 4000 мг/кг и в пределах физио-
логической нормы. Гипорамин рекомендуется для 
цыплят-бройлеров как эрготропное средство, а с 
учетом его противомикробных свойств, возмож-
но, и как химиотерапевтическое средство, обес-
печивающее «фармакологическое сопровожде-
ние» технологии выращивания цыплят-бройлеров 
взамен антибиотиков. 
 
Keywords: Hiporhaminum, sea-buckthorn, broil-
er chickens, white rats, acute toxicity, subchronic 
toxicity, body weight, weight gain, organ 
weighting coefficients, blood composition. 
 
Hiporhaminum is a dry leaf extract of sea-
buckthorn (Hippophae rhamnoides). Hiporhaminum 
produces cidal effect on viruses, gram-positive and 
gram-negative bacteria, and yeast-like fungi. The 
research goal is to determine the pharmaco-
toxicological properties of Hiporhaminum with a view 
to its use in broiler chicken industry for disease pre-
vention and treatment. It has been found that 
Hiporhaminum single administration into crop in a 
dose of 20,000 mg kg or daily for 28 days in a row 
in a dose of 1000 to 4000 mg per kg of body 
weight does not cause poisoning and death of 
chickens, and increases their weight gains (by 2.6-
5.0%) without changing the relative weights of liver, 
kidney, lung, spleen, and heart. Postmortem dissec-
tion of the chickens of the trial groups which re-
ceived Hiporhaminum did not reveal any macroscop-
ic differences in organs and tissues as compared to 
the control group chickens. The following statistically 
significant changes in blood were found under 
Hiporhaminum effect: increased hemoglobin and red 
blood cells (p < 0.05-0.001), increased hematocrit; 
increased total protein in blood serum and its albu-
min percentage; aspartate transaminase activity in-
creases while alanine transaminase remains stable. 
White blood and platelet count in blood, and urea, 
calcium and phosphorus content in blood serum do 
not change. Creatinine level increases to the control 
only beginning with a dose of 4000 mg kg and with-
in the physiological range. It is advised to use 
Hiporhaminum for broiler chickens as an ergotropic 
agent. Taking into account its antimicrobial action, 
Hiporhaminum may be used as a chemotherapeutic 
agent ensuring “pharmacological support” of broiler 
chicken raising technology to substitute antibiotics. 
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Введение 
Гипорамин (Hipporhaminum) — сухой экс-
тракт из листьев облепихи крушиновидной — 
Hippophaё rhamnoides L семейства лоховых 
(Elaeagnaceae), произрастающей в диком ви-
де на Алтае, Урале, Д. Востоке, в Централь-
ной Азии, на Кавказе и в других регионах 
России. В пойме горных рек образует зарос-
ли. Культивируется на Алтае, в Тыве и Буря-
тии [1]. Выведены ценные в лекарственном 
отношении сорта [2]. 
Действующие вещества экстракта — гид-
ролизаты полифенолов галлоэллаготанинов, 
гиппофаин, комплекс витаминов [3]. 
Гипорамин губительно действует на возбу-
дителей гриппа А и В, адено- и парамиксови-
русов, вирусов простого герпеса, опоясыва-
ющего лишая и ветряной оспы, цитомегало- и 
респираторно-синтициальных вирусов, а так-
же на ряд грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, микобактерий, дрожже-
подобных грибков. Мишенью действия гипо-
рамина является фермент нейраминидаза ви-
рионов, который контролирует репродукцию 
вируса. Препарат также стимулирует эмис-
сию интерферона из пораженных вирусом 
клеток макроорганизма, не обладает аллер-
гизирующими, мутагенными, тератогенными 
и канцерогенными свойствами [4], представ-
ляет интерес для бройлерного птицеводства 
как средство, сочетающее в себе эрготроп-
ные, гепатотропные и противомикробные 
свойства. 
Цель исследования — определить фарма-
ко-токсикологические параметры гипорамина 
как препарата, перспективного для профи-
лактики и терапии болезней цыплят-
бройлеров и возможной альтернативы анти-
биотиков. 
 
Материал и методы исследования 
Опыты проведены на цыплятах-брой-лерах 
кросса Хаббард F-15 (ж.м. 380-392 г), вы-
ращиваемых при напольном содержании в 
условиях физкомплекса Белгородского ГАУ. 
Кормление осуществлялось стандартными 
кормами с учетом периодов выращивания. 
Гипорамин, наработанный в ВИЛАР (ГУП 
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«ПЭЗ ВИЛАР»), вводили в полость зоба с 
помощью зонда. Первичные фармако-
токсикологические свойства и переносимость 
изучали общепринятыми методами в описа-
нии М.Л. Беленького [5] и согласно Методи-
ческим указаниям по токсикологической 
оценке химических веществ и фармакологи-
ческих препаратов, применяемых в ветерина-
рии [6]. 
Острая токсичность определялась на  
4 группах цыплят-бройлеров, по 10 гол. в 
каждой. Одна группа служила контролем 
(плацебо-изотонический раствор NaCl), трем 
остальным применяли гипорамин однократно 
в дозах: 1000 (опытная-1), 10000 (опытная-2) 
и 20000 (опытная-3) мг/кг массы тела.  
Субхроническая токсичность гипорамина 
изучалась тоже на 40 цыплятах-бройлерах, 
разделенных на 4 равные по численности 
группы, одна из которых служила контролем 
и получала плацебо. На трех опытных груп-
пах испытывались дозы 1000, 2000 и 4000 
мг/кг массы тела, которые применялись 1 
раз в сутки на протяжении 4 недель. 
 
Результаты исследований 
После введения в остром опыте макси-
мальной дозы в течение первых 3 ч отмечали 
приходящее без каких-либо последствий, не 
сильно выраженное угнетение условно-
рефлекторной и спонтанной двигательной ак-
тивности, снижение реактивности на внешние 
раздражители. При 14-су-точном наблюдении 
случаев заболевания и падежа не наблюдали. 
После умерщвления на вскрытии цыплят мак-
роскопически не выявлены отклонения в 
структуре и топографии внутренних органов 
и изменения кожи, слизистых оболочек, под-
кожной клетчатки, мышц и полостей тела. 
За всё время 28-суточного наблюдения 
(субхронический опыт) в общем состоянии и 
поведении цыплят, получавших гипорамин, не 
было замечено никаких особенностей, отли-
чающих их от цыплят контрольной группы. 
Температура тела, частота дыхания колеба-
лись в пределах физиологической нормы. 
Оперяемость не нарушалась, перо имело 
чистый и опрятный вид. 
Во всех группах наблюдался естественный 
прирост массы тела (табл. 1). 
С учетом всего периода выращивания ги-
порамин увеличивал абсолютные приросты 
массы тела: по сравнению с контрольной 
группой в дозах 1000 мг/кг — на 2,6%,  
2000 мг — на 3,9, 4000 мг — на 5,0% 
(р<0,05-0,01). 
Изменения относительной массы органов 
при действии гипорамина были изучены на 
крысах в двух вариантах доз. Результаты 
представлены в таблице 2. 
На основании данных таблицы можно 
утверждать, что гипорамин не изменял зако-
номерности роста органов. В контрольной 
группе относительная масса была максималь-
ной у печени, затем следуют в убывающем 
порядке почки, легкие, селезенка, сердце. 
Эта же последовательность сохранялась и в 
опытных группах. 
Результаты влияния гипорамина на состав 
крови приведены в таблице 3. 
Таблица 1 






2000 мг/кг ж.м. 4000 мг/кг ж.м. Контроль 
До применения гипорамина 387,0+1,63 385,5+1,58 386,7+1,80 388,2+1,45 
Через 7 сут. 720,9+10,50 720,2+13,53 729,5+15,42 719,6+11,81 
14 сут. 1188,2+12,13 1187,6+12,06 1190,3+13,57 1185,3+15,28 
21 сут. 1707,8+15,41 1725,8+14,52 1750,9+11,23* 1691,2+12,16 
28 сут. 2123,3+12,23* 2151,2+14,80** 2173,2+16,51** 2070,3+13,18 
Процент  
к исходной массе тела 
548,7 558,0 562,0 533,3 
*р<0,05; **р<0,01 в сравнении с контролем. 
Таблица 2 
Массовые коэффициенты органов крыс (n=10), получавших гипорамин в двух вариантах доз 
 
Органы 
1500 мг/кг ж.м. 3000 мг/кг ж.м. Контроль 
г ‰ г ‰ г ‰ 
Ж.м. в конце опыта 320,1+7,5* 322,2+3,3** 295,3+5,3 
Сердце 2,18+0,05 6,81 2,22+0,091 6,89 2,04+0,042 6,91 
Легкие 4,32+0,94 13,19 4,16+0,89 12,91 3,75+0,87 12,70 
Печень 16,10+0,94 50,30 16,36+0,24 50,77 14,91+0,34 50,49 
Селезенка 2,46+0,18 7,68 2,61+0,04 8,10 2,33+0,22 7,89 
Почки 4,80+0,08 14,99 4,77+0,04 14,80 4,49+0,07 15,20 
*р<0,05; **р<0,01 к контролю. 
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Таблица 3 










Гемоглобин, г/л 91,20+2,35 110,25+2,50*** 112,35+2,15*** 111,55+2,10*** 
Эритроциты, млн/мм3 5,5+0,14 6,4+0,50 6,8+0,25** 7,1+0,55 
Тромбоциты, тыс/мм3 150,2+1,65 152,0+1,55 151,2+1,15 153,3+1,65 
Лейкоциты, тыс/мм3 8,18+0,55 8,50+0,45 7,95+0,55 8,12+0,60 
Гематокрит, % 42,2+0,15 45,8+0,26*** 47,2+0,31*** 47,8+0,45*** 
Общий белок, г/л 36,5+0,74 40,4+0,90* 41,8+0,56** 46,6+0,60*** 
Альбумины, г/л 16,50+0,39 20,87+0,41*** 22,00+0,45*** 22,20+0,25*** 
Мочевина, моль/л 1,23+0,15 1,22+0,11 1,28+0,15 1,48+0,11 
Креатинин, мкмоль/л 35,20+1,60 33,50+1,55 37,40+1,25 40,55+1,28* 
АсТ, ед/л 64,42+1,10 73,25+1,07** 75,44+1,17*** 75,88+1,22** 
АлТ, ед/л 4,73+1,21 5,63+1,15 5,36+1,18 6,00+1,12 
Фосфор, моль/л 2,50+0,38 2,49+0,23 2,48+0,21 2,49+0,54 
Кальций, моль/л 5,20+0,41 4,15+0,45 4,32+0,39 4,22+036 
*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 в сравнении с контролем. 
 
Из данных таблицы 3 следует, что гипора-
мин повышал содержание в крови гемогло-
бина (на 20,9; 23,2 и 22,3% при р<0,001 со-
ответственно группам), эритроцитов (на 16,4; 
23,6 и 29,1%, но только во второй группе 
р<0,01). Положительной стороной в действии 
гипорамина является увеличивающееся, дозо-
зависимое, статистически значимое (р<0,05-
0,001) повышение общего сывороточного 
белка (на 10,7; 14,5 и 27,7%) и доли в нем 
альбуминов (на 26,5; 33,3 и 34,5% при 
р<0,001). Уровень мочевины колебался в 
пределах нормы, статистически не превышая 
данные контроля. Креатинин при минималь-
ной дозе гипорамина даже немного (на 
4,8%, р>0,05) снизился и только от макси-
мальной дозы был выше контроля (на 15,2%, 
р<0,05), но не пересекал верхнюю границу 
физиологической нормы. 
Из ферментов переаминирования только 
по АсТ отмечалось достоверное повышение 
активности (на 13,7; 17,1 и 17,8 при р<0,01-
0,001). Повышение активности АлТ было не-
устойчивым и не подтверждалось статистиче-
ским анализом. Коэффициент де Ритиса со-
ставил 13,01; 14,07 и 12,65 при 13,62 в кон-
трольной группе. 
Изменения других изученных показателей 
крови в опытных группах мало отличались от 
контроля. 
В лейкограмме сколько-нибудь значимые 
сдвиги не наблюдались. СОЭ в контрольной 
группе составила 1,13+0,080 мм·ч-1, в опыт-
ных — в среднем 0,07+0,053 при практически 
одинаковом числе лейкоцитов. 
Патоморфологическая картина была изу-
чена после вскрытия цыплят в конце  
28-суточного применения гипорамина  
(6 цыплят из каждой группы). 
На вскрытии кожа, подкожная клетчатка, 
суставы конечностей без повреждений и па-
тологических изменений. Язык, гортань, 
твердое небо, вход в пищевод — нормальной 
структуры. Слизистая оболочка бледно-
розовая, без повреждений, кровоизлияний и 
патологических наложений. Зоб заполнен 
кормовыми массами мягкой консистенции. 
Железистый желудок нормальных размеров, 
его стенки не утолщены, слизистая оболочка 
бледно-розовая, покрыта небольшим количе-
ством слизи, без кровоизлияний. Сосочки 
глубоких трубчатых желез не выдаются в 
просвет. 
Мышечный желудок контрольных и опыт-
ных цыплят темно-коричневого цвета, упру-
гий, дискообразной формы, его небольшой 
участок покрыт печенью. Кутикула без по-
вреждений, легко отделяется, что является 
нормой для кур. Слизистая оболочка бледно-
го розово-серого цвета, без язв и кровоиз-
лияний. 
12-перстная кишка на выходе от пилоруса 
образует длинную петлю, окружает подже-
лудочную железу и без анатомической гра-
ницы переходит в тощую кишку, которая 
идет до устья парных слепых кишок. Слизи-
стая оболочка тонкого отдела кишечника 
бледно-розового цвета, без кровоизлияний и 
наложений. Отростки слепых кишок заканчи-
ваются слепым заостренным концом. Их 
длина и просвет в пределах нормы, содер-
жимое светло-коричневого цвета с зеленова-
тым оттенком жидковатой консистенции. 
Кровоизлияний на серозной и слизистой обо-
лочках нет. Прямая кишка короткая, без ви-
димых изменений. Клоака не воспалена, ее 
слизистая в норме. 
Головной мозг имел гладкий рельеф и 
тонкие прозрачные оболочки; на разрезе 
вещество мозга серовато-белого цвета, кро-
воизлияний, размягчений или уплотнений моз-
говой ткани нет. 
Таким образом, можно заключить,  
что гипорамин в дозах 1000, 2000 и  
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4000 мг/кг м.т., применяемый ежедневно в 
течение 28 сут., не вызывал каких-либо мак-
роскопических изменений внутренних орга-
нов. 
Отсутствие у гипорамина аллергенных, 
местнораздражающих, эмбриотоксических, 
тератогенных и мутагенных свойств [4] под-
тверждено в опытах на белых крысах, мор-
ских свинках и бактериях. 
 
Обсуждение 
Гипорамин не обладает острой токсично-
стью: максимально возможные его дозы, 
введенные в зоб цыплятам (4000 мг/кг), не 
вызывали отравление или гибель животных, 
поэтому LD50 установить не удалось. Учиты-
вая это, согласно ГОСТ 12.1.007-76 гипора-
мин относится к IV классу опасности — мало-
опасным веществам. 
При ежедневном пероральном примене-
нии гипорамина цыплятам-бройлерам (1000, 
2000 и 4000 мг/кг) в течение 28 сут. призна-
ков токсикоза не наблюдалось. По сравне-
нию с контролем в опытных группах отмеча-
лось увеличение живой массы (на 2,6; 3,9 и 
5,0%). Соотношение массовых коэффициен-
тов внутренних органов крыс (сердца, легких, 
печени, селезенки и почек) не нарушалось. В 
крови цыплят и в среднем в одном эритроци-
те повышалась концентрация гемоглобина, 
увеличивался гематокрит, но соотношение 
форменных элементов в лейкограмме не из-
менялось. В сыворотке крови было больше 
общего белка и доли в нем альбуминов, ста-
тистически значимо повышалась активность 
АсТ, тогда как активность АлТ либо не изме-
нялась, либо несущественно (р>0,05) увели-
чивалась. Уровни мочевины, Са и Р колеба-
лись в незначительных пределах (р>0,05), не 
переходя границы физиологической нормы. 
Креатинина достоверно (р<0,05) было боль-
ше только от повышенной дозы препарата, 
но не более верхней границы нормы. 
Отмеченное влияние гипорамина харак-
терно для гепатопротекторного действия и 
дает основание считать его эрготропным 
препаратом с гепатопротекторными свой-
ствами. 
Давно известно, что в облепихе крушино-
видной, служащей сырьем для получения ги-
порамина, содержится целый комплекс водо- 
и жирорастворимых витаминов и каротинои-
дов, стерины, флавоноиды, эфирные масла 
[7, 8], два алкалоида — гиппофаин (5-
окситриптамин) и элеагнин [2, 7]. Облепиха и 
ее препараты успешно используются в про-
филактике и лечении различных болезней — в 
офтальмологии, гинекологии, онкологии, хи-
рургии, при язве желудка и 12-перстной киш-
ки, рентгенотерапии, стоматологии, назофа-
рингологии и других областях врачевания. 
Они нашли свое применение при болезнях 
молодняка сельскохозяйственных животных 
[2, 9]. Во всех случаях благотворное влияние 
на организм человека и животных объясняют 
комплексом БАВ, содержащихся в облепихе. 
Надо полагать, что эти же вещества в про-
цессе экстрагирования переносятся в гипора-
мин и обусловливают его фармакодинамику. 
 
Заключение 
Учитывая положительное влияние испытан-
ных доз гипорамина на организм животных, 
отсутствие в его фармакодинамике побочных 
эффектов, этот препарат можно рекомендо-
вать для цыплят-бройлеров как эрготропное 
средство, а с учетом противомикробных 
свойств его и облепихи [10, 13] и повышение 
гипорамином общей резистентности орга-
низма [14], возможно, и как химиотерапев-
тическое средство, обеспечивающее «фар-
макологическое сопровождение» технологии 
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